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Suomen Ja ulkomaiden (myös Pohjoismaiden) välinen matkustajaliikenne liikennemuodoittain tammi- 
kesäkuussa 1977
Resandetrafiken mellar. Finland och utlandet (inkl. Nordiska länder) enligt transportsätt i januari- 
Juni 1977 x
Passanger traffic between Finland and other countries (incl. Nordic countries) by mode of transport 
January - June 1977
Kuukausi
Lähteneet matkustajat - Avresta 
resenärer - Departures
Saapuneet matkustajat - Anlän- 


















I - III1} 192 658 9 9**8 202 606 181» 989 9 477 194 466
IV 78 »»99 2 911 81 410 79 *»05 2 804 82 209
V 68 552 2 884 71 ‘»36 74 619 3 291 77 910
VI 95 290 4 855 100 145 90 099 5 794 95 893
I - VI . *»3*» 999 20 598 ^55 597 429 112 21 366 450 478
Muutos % 76/77
Förändring % 76/77
Change % 76/77 <♦.2 -20.7 2.7 • 3-9 -1 9 .9 2.4
LAIVALIDCEUNE-SJÖTRAFIKEN-SEA TRAFFIC
I - III1^ 91 683 239 896 331 579 89 993 221 427 311 420
IV 33 552 102 045 135 597 : 34 46o 100 312 134 772
V 46 098 138 287 l84 385 1*5 64o 131 644 177 284
VI 82 2 k 0 220 O69 302 309 86 660 240 277 326 937
I - VI 253 573 700 297 953 870 256 753 693 660 950 413
Muutos % 76/77
Förändring % 76/77 (
Change % 76/77 -‘*.2 -7.8 -6 .9 -3.1 -8.4 -7.0
MAALIIKENNE-LANDTRaFIKEN-OVERLAND TRAFFIC
Länsiraja Itäraja Yhteensä Länsiraja Itäraja- Yhteensä
Västgränsen Ostgränsen Summa Västgränsen Ostgränsen Summa
Vestborder Eastborder Total Westborder Eastborder Total
I - III15 1 668 263 33 352 1 701 615 1 668 607 34 031 1 702 638
IV 698 769 12 490 711 259 706 431 12 689 719 120
V 707 047 l6 128 723 175 692 560 14 591 707 151
VI 777 501 . 26 021 803 522 780 459 22 645 803 104
I - VI 3 851 580 87 991 3 939' 571 3 848 057 83 956 3 932 013
Muutos % 76/77 '
Förändring % 76/77
Change % 76/77 2O .9 0.1 20 .3 20.2 -7.6 19.4
1) Kte.'Tilastotiedotus LI 1977: 22 - 
Se • Statistisk rapport LI 1977: 22 - 
See Statistical report LI 1977: 22
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS TR  IB U T Ö R  : Statens trvckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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